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I Z V E [ T A J 
 
Osnovniot proekt za izgradba na oddelenie za reagenti vo flotacijata 
na rudnikot “SASA MR” M. Kamenica, pokraj grade`niot i elektro del, 
sodr`i: 
 
Kniga I - Tehnolosko masinski del 
 
Kniga IV - Elaborat za opsta higiensko -  tehnicka zastita so 
napastvija za rabota so flotaciski reagensi 
 
Glaven i odgovoren proektant i odgovoren proektani na tehnolo{kiot 
del i na elaboratot za op{ta higiensko - tehni~ka za{tita e Petre Run~ev, 
dipl. rud. in`., dodeka odgovoren proektant na ma{inskiot del e Trajko 
Dodevski, ma{. tehn.  
 
Osnovniot proekt za izgradba na oddelenie za reagenti e izraboten vrz 
osnova na zadadena proektna zada~a, od strana na investitorot  Rudnik 
“SASA MR” - M. Kamenica, koja me|u drugoto opfa}a:  
 
- Potreba da se izgradi postrojka za oddelenie za reagensi za 
godi{en kapacitet za prerabotka na 650 000 toni olovno - cinkova 
ruda so mo`nost perspektivno da se dostigne do 1 000 000 toni; 
 
- Glavniot proekt na oddelenieto za reagensi da opfati: pristap so 
istovar, skladirawe, podgotovka, ~uvawe na rastvorite i 
raspredelba- dozirawe na flotaciskite reagensi; 
 
- Za reagensite od uvoz: NaCN - natrium cijanid, Na2SO3 – natrium 
sulfit i DOW – penlivec, da se predvidi zaliha za nepre~ena 
rabota na pogonot flotacija vo vremetraewe od tri meseci; 
 
-  Za reagensite KAX – kalium amil ksantat, KEX – kalium etil 
ksantat, ZnSO4 – cink sulfat i CuSO4 – bakaren sulfat, da se 
predvidi zaliha za nepre~ena rabota na pogonot flotacija vo 
vremetraewe od dva meseci; 
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- Podgotovkata i rastvaraweto na flotaciskite reagensi da se 
predvidi samo vo prva smena a napravenite rastvori da 
ovozmo`uvaat ednodnevna rabota na pogonot (tri smeni); 
 
- Raspredelbata odnosno doziraweto na rastvorenite flotaciski 
reagensi da se vr{i so dozeri koi vo idnina lesno mo`e da se 
vklopat pri vospostavuvaweto na avtomatska kontrola i 
regulacija na procesot flotacija; 
 
- Obezbeduvaweto na topla voda za rastvarawe na reagensite vo 
zimski uslovi da se ovozmo`i so parcijalna oprema; 
 
- Da se predvidi obespra{uvawe - ventilacija  na izvorite na 
pra{ina, otrovnite parei i gasovi i toa poodelno za natrium 
cijanid i zaedni~ko za ostanatite reagensi na mestata kade se 
rastvaraat; 
 
- Izrabotka na precizni upastva za rabota i rakuvawe so uredite za 
rastvarawe, ~uvawe i dozirawe na reagensite; 
 
- Upatstva za poodelni HTZ merki pri rabota so cijanid i 
preventiva: uka`uvawe na prva pomo{ na lica zatrueni so cijanid, 
priprema na protivotrov, davawe na protivotrov, preventiva na 
truewe so cijanid. 
 
Tehni~kata dokumentacija vo pogled na tehnolo{kiot del treba da 
opfati: 
- opis na tehnolo{kiot proces; 
- {ema na tehnolo{kiot proces; 
- presmetka na potrebna koli~ina na reagensi; 
- presmetka na potrebna koli~ina na voda; 
- proverka na predvideni sadovi za ~uvawe 
- presmetka na potro{uva~kata na potrebnite koli~ini rastvoreni 
reagensi; 
- izbor na aftomatski dozeri-pumpi za dozirawe izvr{eno od 
proizvoditelot - METSO; 
- presmetka na ostanatata nestandardna oprema vo sostav na 
opremata; 
- elementi na ekonomska analiza; 
- elaborat za za{tita pri rabota. 
 
Vo pogled na ma{inskiot del proektnata zada~a predviduva: 
 
- tehni~ki opis na ma{insko izveduvawe; 
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- dimenzionirawe na sistemot za rastvarawe, ~uvawe i dozirawe koj 
e izbran i e potrebna proverka na izborot i da se dade 
rabotilni~ka dokumentacija za fundamentite za postavuvawe; 
- dispozicijata na izbranata oprema koja ja dava investitorot da se 
razraboti i prilagodi so potrebni preseci; 
- rabotilni~ki crte`i za nestandardna oprema, sadovi za 
rastvarawe i odstojuvawe, presipni sadovi cevkovodi, 
otpra{uvawe i t.n. da bidat opfateni vo ma{inskiot del; 
- linii za razvod na reagensi od izlez na cisterni odnosno pumpi za 
dozirawe do poedini mesta za dozirawe vo flotacija kako i nivna 
specifikacija; 
- haubi i razvod na ventilacija so izbor na ventilatori da se dade 
prema postoe~ki cisterni na investitorot; 
- definirawe na platforma od koja }e se vr{i rastvorawe na 
reagensi, da se dostavi rabotilni~ka dokumentacija. 
 
Elaboratot za za{tita pri rabota i PP za{tita treba da sodr`i: 
 
- ocenka za hemiskite {tetnosti i mikroklimata vo oddelenieto za 
reagensi; 
- potencijalna opasnost od fizi~ko-hemiski zagaduvawa; 
- potencijalna opasnost od povredi od elektri~na struja; 
- dopolnitelni merki za individualna i kolektivna za{tita; 
- upatstvo za rabota so hemiski reagensi i cijanid; 
- preventivni merki za za{tita od truewe so cijanid; 
- PP za{tita za oddelenieto za reagensi (sredstva za gasnewe po`ar 
i postapka za gasnewe). 
 
Imaj}i ja vo predvid proektnata zada~a, vo koja se dadeni barawata na 
investitorot, od edna strana i Osnovniot proekt koj vrz osnova na tie 
barawa e izraboten od strana na proektantot, mo`e da se konstatira 
slednoto: 
 
- Proektantot vo celos ja po~ituval potrebata i barawata na 
investitorot postojnite objekti (porane{na piritna flotacija) i 
postojnite ma{ini i sadovi (avtodigalka-viqu{kar, postojni 
cisterni), da gi zeme predvid pri proektiraweto, so cel 
realizacijata na proektot da bide optimalna od aspekt na 
potrebnite sredstva. 
 
- Isto taka vo celost se ispo~ituvani site tehni~ko-tehnolo{ki 
barawa od strana na investitorot, vo pogled na: skladiraweto, 
rastvaraweto, ~uvaweto i doziraweto na reagensite. Pri {to e 
predvideno dr`ewe na zaliha od NaCN i DAW 250 za tri meseci, 
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dodeka zalihata od KAX, KEX, Na2SO3, ZnSO4 i CuSO4 da odgovara na 
ednomese~nite potrebi. Rastvaraweto na reagensite da se vr{i 
samo vo prva smena. ^uvaweto na rastvorite e predvideno za 
ednodnevna potro{uva~kadodeka doziraweto na reagensite e 
predvideno da se vr{i so specijalni novi dozirni pumpi, koi vo 
idnina mo`at da se povrzat so avtomatska kontrola i regulacija. 
 
- Re`imot na rabota na postroj}ite za reagensi, vo sklad so 
usvoenite normi i standardi, predviduva skladirawe i rastvarawe 
na reagensite vo prva smena i dozirawe na istite vo tri smeni na 
den, 297 dena vo godinata. 
 
- Rastvaraweto na reagensite za kapacitet na prerabotena ruda od 
650 000 i 900 000 toni se dadeni vo tabelite 1 i 2. Pri toa mo`e da 
se konstatira deka presmetkite ne se najkorektno napraveni. 
Imeno, vo tabela 1 (za kapacitet od 650 000 toni), presmetkite 
odgovaraat za broj na rabotni denovi 297,62 dodeka vo tabela 2 (za 
kapacitet od 900 000 toni) presmetkite odgovaraat za broj na 
rabotni denovi od 288,46. Ova ne e vo soglasnost so usvoeniot broj 
na rabotni denovi vo godinata koj iznesuva 297. Osven toa 
gustinata na penlivecot DAW 250 nikako ne mo`e da iznesuva 0,9 
kg/m
3, tuku 0,9 g/sm3 ili 90kg/m3, konverzijata na kilogramite vo 
litri na ovoj reagens e neto~na. Koregiranite tabeli br.1, 2, 3 i 4 
se dadeni vo prilog. 
 
- Mestata i koli~inite za dozirawe na reagensite, za kapacitet na 
prerabotena ruda od 650 000 i 900 000 toni godi{no, se dadeni vo 
tabelite 3 i 4. Pri toa podatocite se prezemeni od tabelite 1 i 2 i 
e napravena istata prethodno konstatirana gre{ka. Isto taka, ona 
{to mo`e da se smeta za odreden nedostatok e otsustvoto na 
poprecizni podatoci, za toa kolkavi koli~ini od poodelnite 
reagensi, treba da se dodavaat na poodelnite dozirni mesta. Imeno, 
site reagensi (NaCN, ZnSO4, KEX, KAX, Na2SO3, CuSO4, DAW 250) se 
dodavaat na po dve razli~ni mesta vo ramkite na tehnolo{kiot 
proces.  Smetame deka prostata podelba na vkupno potrebnata 
koli~ina od sekoj reagens, na dva ednakvi dela, nema da dade 
optimalen efekt  vo pogled na iskoristuvaweto i kvalitetot na 
poodelnite finalni proizvodi. 
 
- Baranite elementi za ekonomska analiza od strana na 
investitorot, se dadeni koncizno i pregledno preku 
specifikacijata na nabavenata standardna oprema i 
specifikacijata na elektromotorite. 
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- [emata za rastvarawe na reagensite i {emata za dozirawe na 
reagensite se pregledni, korektno i precizno izvedeni i 
ovozmo`uvaat nivna efikasna implementacija. Istata 
konstatacija va`i i za ostanatite grafi~ki prilozi (fundamenti, 
dispozicija na opremata, razvod na voda, ventilacija, presek 1-1 i 
2-2, razvod na reagensi vo flotacija osnovna kota, razvod na 
reagensi vo flotacija presek A-A, razvod na reagensi vo flotacija 
presek VII-VII i 12-13). 
 
- Za{titata pri rabota, kaj vakvi proekti koi tretiraat 
skladirawe, rastvarawe, ~uvawe i dozirawe na visoko toksi~ni 
materii, e od posebno zna~ewe. Izgotveniot elaborat za op{ta 
higiensko-tehni~ka za{tita so napastvija za rabota so flotaciski 
reagensi, vo potpolnost gi zadovoluva site normi i standardi 
predvideni za vakov tip na objekti i tehnolo{ki procesi od 
aspekt na davawe na precizni upatstva za: bezbedno rakuvawe so 
uredite za rastvarawe, ~uvawe i dozirawe na reagensite; 
vospostavuvawe na site neophodni HTZ merki pri rabota so visoko 
toksi~niot cijanid i prezemawe na site preventivni merki, kako i 
na~inot na uka`uvawe na prva pomo{ na lica zatrueni od cijanid, 
priprema na protivotrov, davawe na protivotrov i t.n.; Vrz osnova 
na obvrskite koi proizleguvaat od Zakonot za za{tita pri rabota, 
na koncizen na~in tabelarno se dadeni, od edna strana  
propi{anite, a od druga strana proektiranite higiensko-tehni~ki 
merki za za{tita vo pogled na: lokacijata na objektot, ~istotata 
na vozduhot, za{titata od buka i vibracii, mikroklimatskite 
uslovi, osvetluvaweto, za{titata na opremata i uredite, 
bezbednosta na dvi`eweto na vrabotenite pri rabota i transport, 
bezbednosta od elektri~na struja, grade`nite karakteristiki na 
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P R I L O G 
    Koregirana tabela br.1 
RASTVARAWE NA REAGENSITE 


















































    Koregirana tabela br.2 
RASTVARAWE NA REAGENSITE 

























































Koregirana tabela br.3 
 
 
MESTA I KOLI^INI ZA DOZIRAWE NA REAGENSI 
(Za godi{en kapacitet od 650 000 t prerabotena ruda) 



































































Koregirana tabela br.4 
 
 
MESTA I KOLI^INI ZA DOZIRAWE NA REAGENSI 
(Za godi{en kapacitet od 900 000 t prerabotena ruda) 


















































3485 6060,5 1515 5303 
151,5 
(168,4 l/den) 
 
